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的研究3) O池田 啓 (九大 ･班)
江口 和洋 (同 上)
香春岳に生息する野生群について,遊動城の季節別 ヒ
とその広がりさらに植生との悶鼠 令梢戊について調光
1)木研究の結果の一部は,節18回ブ1)マーチス研死金
で,次の訳屈で苑安された.｢'gi'上に残された足跡
の測光から群れの跳成がどのくらいまで読めるか｣
(足沢山成) ｢こホソザルの遊動生活-1973年12Fl
ll一北=判.-IJ野iL郡の場合｣(共同先安)｡また ｢下北半
FTJのニホソザルおよび生息北限地緊急調査｣ (=l'f訴
爪放黍,旧称491F･,共著)として出版された0
2)現在の所属 :石(大･詔共析
3)木研究の結恥 エロ本LE悠学会九州地区会那19回大会
で ｢香8･伍におけるニホソザルの行動域と枇出の関
係Il｣と屈して苑表した｡
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